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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the influence of mass media, social media and 
interpersonal communication toward intention to use mobile banking mediated by 
Perceived Costs to customers of Bank Rakyat Indonesia in Surabaya. This 
research is the survey research using questionnaire distributed to as many as 130 
respondents. Technique of Data analysis is structural equation model using 
program Warp-PLS 5.0. The result shows that mass media have direct and 
significant effect as 0,203 to perceived cost by P Value <0,01 support. Social 
media have a direct effect of 0.202 and significant to the perception of cost with 
the support of P Value <0.01. Mass media have a direct effect of 0.154 and 
significant toward intention to use by P Value of <0.05. Social media has a direct 
effect of 0.288 and significant toward the intention to use by P Value of <0.001. 
Interpersonal communication has a direct effect of 0.218 and significant toward 
intention to use by P Value <0.05. perceived cost has a direct effect of 0.146 by P 
Value <0.05. 
 
 
Keywords: mass media, social media, interpersonal communication, intention 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh media massa, media sosial dan 
komunikasi interpersonal terhadap niat untuk menggunakan mobile banking yang 
dimediasi persepsi biaya pada nasabah Bank Rakyat Indonesia di Surabaya. 
Penelitian ini adalah penelitian survey yang menggunakan kuesioner sebagai yang 
dibagikan kepada sebanyak 130 orang responden. Teknik analisa data yang 
dipergunakan adalah analisis model persamaan struktural menggunakan program 
Warp-PLS 5.0. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa media massa berpengaruh 
langsung dan signifikan sebesar 0,203 terhadap persepsi biaya dan signifikan 
dengan dukungan P Value < 0,01. Media sosial berpengaruh langsung sebesar 
0,202 dan signifikan terhadap persepsi biaya dengan dukungan P Value < 0,01. 
Media massa berpengaruh langsung dan signifikan sebesar 0,154 terhadap niat 
menggunakan dengan dukungan P Value sebesar < 0,05. Media sosial 
berpengaruh langsung sebesar 0,288 dan signifikan terhadap niat menggunakan 
dengan dukungan P Value sebesar < 0,001. Komunikasi interpersonal 
berpengaruh langsung sebesar 0,218 dan signifikan terhadap niat menggunakan 
dengan dukungan P Value < 0,05. Persepsi biaya berpengaruh langsung sebesar 
dengan 0,146 dengan dukungan P Value < 0,05.  
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